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Öfverbefälhafvarens
för Republiken Finlands trupper
Dagorder N:o 39.
Äfskrift.
St. Michel 13. 04.1918
1 •§.
Till kännedom och efterrättelse meddelas härmed feljande:
«FINLANDS SENATS
BESLUT
innefattande interimisstatuter för Frihetsmedaljernas och Frihetskorsets ordenstecken.
Gifvet i Vasa den 4 mars 1918.
I. För tapperhet i fält och lyckligt utförda militära operationer.
För menige och underbefäl.
Frihetsmedaljen, 2:dra klass: i brons, att bäras på bröstet i rödt band med gula rän-
der. Bandets hela bredd är 31 mm., de röda kan-
ternes bredd l.i mm. och de gula rändernas bredd
4 mm.
„ l:sta klass: silfver. att bäras på bröstet i blått band med hvita rän-
der. Bandets hela bredd är 31 mm, de blåa kan-
ternas bredd 2.5 mm. och de hvita rändernas bredd
1.5 mm.
För menige, underbefäl och officerare.
Frihetskorset, 4:de klass: i järn och silfver med lagerkrans och svärd i silfver,
att bäras på bröstet i rödt med hvita ränder försedt
band i rosett. Bandets hela bredd är 31 mm., den
röda midtelrandens bredd 4.5 mm. och de angrän-
sande hvita rändernas bredd 2 mm. hvardera.
„
3:dje klass: i järn och förgyldt silfver med lagerkrans och svärd i
siliver, att bäras på bröstet med samma slags band
i rosett som 4:de klassens frihetskors.
För officerare från och med kaptensgrad.
Frihetskorset, 2:dra kläs: i guld och hvit emalj med lagerkrans och svärd i guld,
att bäras på bröstet i guld med röda ränder försedt
band i rosett. Bandets hela bredd är 31 mm, de
gula kanternas bredd l.i mm. och de röda ränder-
nas bredd 1.5 mm.
För officerare från och med öfverstegrad.
Frihetskorset, l:sta klass: större i guld och hvit emalj med lagerkrans och svärd
i guld, att bäras omkring halsen i guld band med
röda ränder. Bandets hela bredd är 41 mm, de gula




För officerare från och med generallöjtnantsgrad.
Frihetskorset, Storkors: stiirre i guld och hvit emalj med lagerkrans och svärd i
guld att bäras i gult band ined röda ränder öfver
axeln från höger till vänster. Bandets hela bredd
är 102 mm., de gula kanternas bredd 1.5 och de röda
rändernas 2.75 mm. Stjärna i silfver med centrum
i guld och emalj bäres pä bröstet till vänster.
Den högsta utmärkelse, som kan komma en officer till del, sedan han erhållit alla andra
dekorationer, som han kan få i den grad han innehar, är
Frihetsmedaljen l:sta klass: i silfver, att bäras på bröstet i blått band med hvita rän-
der samt med rosett å bandet för att utmärka att
medaljen vunnits i officersgrad.
11. För medborgerliga förtjänster.
För personer till och med löjtnantsgrad eller motsvarande civila rang.
Frihetskorset, 4:de klass: i silfver och mårkblå emalj med lager- och eklöfskrans
i silfver att bäras på bröstet i samma band som
motsvarande militära kors, dock utan rosett.
För personer till och med kaptensgrad eller motsvarande civila rang.
Frihetskorset, 3:dje klass: i förgyldt silfver och mörkblå emalj med lager- obh ek-
löfskrans i silfver, att bäras bå bröstet i samma band
som motsvarande militära kors, dock utan rosett.
För personer till och med öfverstegrad eller motsvarande civila rang.
Frihetskorset, 2:ra kläs: i guld och hvit emalj med lager- och eklöfskrans i guld,
att bäras på bröstet i samma band som motsvarande
militära kors, dock utan rosett.
För personer från och med generalmajorsgrad eller motsvarande civila rang.
Frihetskorset, l:sta klass: samma som motsvarande militära kors, dock utan svart,
med lager- och eklöfskrans i guld, att bäras om-
kring halsen i samma band som motsvarande mili-
tära kors.
För personer från och med generallöjtnantsgrad eller motsvarande civila rang.
Frihetskorset; Storkors: - samma som motsvarande militära kors dock utan svärd
med lager- och eklöfskrans i guld att bäras med
samma band och stjärna som det militära storkorset.
)
Alla dessa utmärkelser kunna gifvas äfven åt utjändska medborgare.
Alla frihetskorsets ordenstecken utdelas af Finlands Regering.
Under krigstid utdelas såväl medaljer som militära kors, med undantag af storkorset, af öfverbe-
fälhafvaren likväl med den begränsning att utmärkelsetecken åt personer med divisionsgenerals- eller
högre rang utdelas af Regeringen.
Under krigstid är Öfverbefälhafvaren berättigad att göra framställning jämväl om civila personers
belönande med utmärkelsetecken.




I arméns rullor införes:
Londén, Feorg Öfverste. Til General Tolls förfogande.
3 §.
Till Generalinspektör vid det militära sanitetsväsendet utnämnes Generalen af Infanteriet Friherre
Ä. Langhoff.
4 §.
Öfverläkaren vid armén, Medicinelicensiaten R. Becker införes i arméns rullor såsom Öfverste vid
armens fältläkarekår.
5 §.
Till arméintendent i ostarmén utnämnes Kapten O. Qenetz.
6§.
Till chef för Remontstyrelsen vid Högkvarteret utnämnes öfverstelöjtnant Ä. Lindeman.
7 §.
• Ingeniör V. Dahlström utnämnes till Öfverste Grafströms adjutant.
8 §.
Finanskontoret vid Generalintendenturen kallas härnäst Högkvarterets Finanskontor.
19 §.
Enär det upprepade gånger inträffat, att tnjippbefälhafvare med förbigående af såväl Generalinten-
denturen som Intendenturdistriktskontoren gjort stora beställningar direkt hos fabriker och detta förfa-
ringssätt icke allenast omöjliggör hvarje kontroll från Generalintendenturens sida utan också i hög grad
för Generalintendenturen försvårar regelrätt anskaffning, anbefalles respektive rekvisitionsberättigade
befälhafvare framdeles vid beställningars aflämnande hålla sig till den fastställda organisationen.
10 §.
För synnerligen skickligt och framgångsrikt ledda operationer, hvilka resulterat i intagningen af





För den sällsporda energi och framstående förmåga, med hvilka Major Välden och Brukspatron
Serlachius handhaft sina synnerligen kräfvande poster, befordras Major Välden till Öfverstelöjtnant och
Brukspatron Serlachius till Reservöfverstelöjtnant samt införes den senare i arméns rullor.
12 §.
För den glänsande segern vid Rautus befordras Ryttmästar Elvengren, som därstädes förde befälet,
till Major.
§ 13.
För det synnerligen sätt, pä hvilket den operativa detaljen vid Högkvarteret organiserats,
tillerkännes generalstabsofficerarne vid Högkvarteret Törngren, Petersen, grefve Douglas och Peyron, den
förste öfverste och de tre senare öfverstelötjnants tjänsteställning.
§ H.
Stabschefen hos Etappchefen Major Tannlund, i Satakunta gruppe- s stab anställde Majoren vid Gene-
ralstaben Malmberg, vid Östra armens stab anställde Majoren vid Generalstaben Friherre Rappe tillerkännes
Öfverstelötjnants samt chefen vid Generalinstruktionstaben Kapten Arnberger Majorstjänsteställning.
§ 15.
För skicklig ledning af I:sta Jägarregementets hufvudkrafter under striderna vid Lempäälä äfvensom för
de förtjänster, Jägarmajor Jernström nedlagt vid organiserandet af Jägareregementena, befordras han till
Jägaröfverstelöjtnant.
§ 16.
För de förtjänster, som Jägarkapten Lindström nedlagt såsom stabschef hos Jägaröfverstelöjtnant Sihvo,
befordras han till Jägarmajor.
§ 17.
För visad tapperhet i strid och förtjänstfull verksamhet befordras:
Till Jägarlöjtnant: Jägarfänrik Einar Grönberg,';
„ Fänrik: Underofficer vid IV Vilppula;bataljon Pentti Västi,
„ Reservlöjtnant: Ingeniören Eric von Frenckell.
§ 18.
För nit och förtjänstfull Aerksamhet befordras:
Till öfverstelöjtnant: Vid Generalmajor Wilkmans stab anställda Hjalmar Ingelberg,
„ Reservfänrik: Intendenten vid Generalmajor Wilkmans grupp Vuolle-Apiala,
„ „ Lektor Lauri Pelkonen, (Karelska distriktet)
„ „ Vid Karelska gruppens stab anställda med. stud. Erik Malmberg,
och införas de tre senare i arméns rullor.
§ 19.
Med anledning af segern i Tammerfors belönas till min stab tillkommenderadd Majoren vid Tyska
arméns Stora Generalstab Crantz med Frihetskorsets II klass.
§ 20.
För planläggning och sakkunnig ledning af operationer, hvilka resulterat i Tammerfors intagning, belönas:
Generalstabschefen, Öfverste Theslöf med Frihetskorsets II klass.
Generalkvartermestaren, vid min stab öfverste Ignatius med Frihetskorsets I klass.
Vid operativa-afdelningen:
Öfverste Törngren med Frihetskorsets 111 klass.
Öfverstelöjtnant Grefve Douglas med Frihetskorsets 111 klass.
Peyron med Frihetskorsets 111 klass.
§ 21.
För den energi och sakkännedom, med hvilken Major Höckert ledt arbetet för upprättandet af elektriska
förbindelselinjer, hvilket arbete i hög grad bidragit till arméns framgångsrika operationer, belönas han med
Frihetskorsets 111 klass.
§ 22.
För den skicklighet och de stora förtjänster, som' Jägaröfverstelöjtnant Sihvo nedlagt vid försvaret af
Karelen, belönas han med Frihetskorsets II klass.
§ 23.
För skicklig och framgångsrik ledning af dem anförtrodda trupper under striderna om Tammerfors,
äfvensom för ådagalagd personlig tapperhet, belönas Öfverstarne Hjalmarsson och Ausfeld med Frihetskorsets
II klass.
§ 24.
Vid frihetskrigets utbrott begåfvo sig Öfverstarne Aminoff och Furumark från Viborg och öfverogo
själfmant i ett ytterst kritikst ögonblick befälet ö%ver de skyddskårer, som tvungits lämna staden. För denna
beslutsamma handling öfvensom för de förtjänjster, de inlagt under den tid de fört befäl å ofvannämnda
front, belönas de med Frihetskorsets 111 klass, j
l
§ 25.
För synnerligen förtjänstfull verksamhet såsom stabschef hos Generalmajor Wilkman, äfvensom för
ådagalagd personlig tapperhet, belönas Öfverste Grafström med Frihetskorsets 111 klass.
§ 26.
För synnerligen förtjänstfull verksamhet vid organisationen af Tavastländska gruppen samt för sitt
hängifna arbete vid denna gruppsstab, belönas Öfverstelöjtnant M. Spåre med Frihetskorsets 111 klass.
§ 27.
För synnerligen förtjänstfull verksamhet i egenskap af stabsadjutanter äfvensom för ådagalagd personlig
tapperhet belönas Ryttmästar von Bornstedt och Kaptenerna Heijkenskjöld och Hällen med Frihetskorsets
111 klass.
§ 28.
För att genom sin personliga oförskräckthet och mod under de hårda striderna om Tammerfors hafva




För tapperhet och 'rådighet ådagalagda i strid belönas med:
Frihetskorsets IV klass.
Öfverstelöjtnant O. Wilkman Länkipohja ie /s
Major Grefve Hamilton Kangasala 21/ s
W. Stjernschantz Lempäälä och Hatanpää
A. Procopé
A. Kalm . Kuhmois 10/
G. Ahrenberg Kuhmalahti
Jägarkapten A. Heikinheimo Lempäälä
„ J. A. Wegelius „ och Hatanpää
Ryttmästar K. Lindh Länkipohja 16/ s
~ E. Lagerspetz Kangasala 21/ a
Jägarlöjtnant H. Österman Kuhmois 10 s, Länkipohja 16/s, Orivesi 18/s, Lempäälä
28/s, Kangasala 28 .s
„ M. Wichman Orivesi 18/
E. Granberg
Kornett E. Vasenius Längelmäki 16/ s Korkeakorki Orivesi 18/ s
„ G. von Plåten Orivesi 18/3
T. Nordberg, Korpral Nylands dragonregemente * Järvenpää
Arno Snellman, Med. kand. „ „ För visat mod särskildt Vesilahti 2At
F. Franzon, 11 Batteriet För stor rådighet under infanteri anfall
R. Granqvist, IV '„ Lempäälä
Salin, Underoff. Norra Tavastl. reg. Orivesi 18/8
V. Koskela, Plutonen. „ „ „ Ådagalagt stor tapperhet och rådighet
C. Strand Fältväbel „ „ „ Orivesi 18/ s
H. Humble „ „ „ „
Tammelin, chef för kulsprutsplut.
„ „ „ Kuhmois 10/.s, Orivesi 18/b, Lempäälä a6 /s
O. Aulamo, Vice plutonchef Seinäjoki batteri Lempäälä mk
V. Koskinen, Sanitär „ „ „ 23-24/ s
H. Taskinen t. f. komp. chef „ , Länkipohja 16/s, Orivesi 18/ s
H. Sjöman, Ordonnans
„ „ Kangasala 21/ s
S. Mäkinen, Plutonchef
„ , „
och Moisio Loppis gård
23-24/ s Sotavalta gord 31/—V*
F. Lönnfors, Fältväbel
„ „ Länkipohja 16/s, Orivesi 18/s, Kangasala
22/3, Moisio och Loppis gård 25_24 /s
Arvo Salomäki, Plutonchef „ „ Länkipohja 16/s, Orivesi 18/s, Kangasala 12/3,
Moisio & Loppis gård 2S-24/s, Sotavalta
gård 81/s— l/4
Juho Pienimäki, Grenadier „ „ d:o d:o d:o
W. Kalervo, Komp.chef „ „ d:o d:o d:o
Väinö Heinonen, Plutonchef
„ „
Länkipohja 16/s, Orivesi 18/s, Kangasala
21 /s, Lempäälä 24/
Toivo Oinonen, Grenadier „ „ d:o d:o d:o
R. Ahlholm,
„ „ „ d:o d:o d:o
A. Holmström, Plutonchef „ „ d:o d:o d:o
V. Kaartinen, Grenadier
„
batalj. 111 komp. Länkipohja 16/ s
Tattari, Komp.chef „ „ Maskingevärskomp. Länkipohja 16<s, Orivesi 18/3, Kangasala
21/s, Lempäälä 23/ 8
Frihetsmedaljens II klass.










Bruno Svartbäbk, Korpral IV Batteri För visad stor tapperhet och mod i Lem-
päälä strid
Markus Ivars,





















Åkerlund, „ vicechef „ „ -„ d:o d:o
Lammi, „ „ d:o d:o
Piirto, „ „ d:o d:o
Lauri Haarla, Gruppchef
„ „ „
Utmärkt sig särskildt vid Orivesi
Toivo Oksanen, „ „ „ „ d:o d:o
Bertil Svedlin, „(i Vörå skola) „ „ „ För visad rådighet vid Kuhmois 10/ a
Joonas Tallinen
„ „ „
För visad tapperhet och seghet
Volmari Särkkä, Gruppchef „ „ „ För rådighet
Viljo Venho, Maskingevärafd. Seinäjoki bataljon. För tapperhet vid Kuhmois 10/3
Arne Anttila „ „ d:o d:o




Otto Toivakka „ „ V d:o d:o
Eemeli Jaakkola „ „ d:o d:o
Aarne Manner „ „
.
d:o d:o
Otto Lähdesniemi „ „ d:o d:o
Eino Syrjälä „ „ d:o d:o
N. Kulmala „ „ d:o d:o
Vilho Suovaara „ , „ d:o d:o
Juho Kuusiniemi „ „ d:o d:o
Bror Harald Törnroos „ „ För nit i tjänst
Kalle Pömpeli, Jägare I Jägarbataljon För tapperhet i Lempäälä 8/4
Niilo Svan, Gruppchef II Seinäjoki bataljon I komp. Länkipohja 16/a, Orivesi 18/3, Kangasala
21 /s, Lempäälä 2a~24 a
Emil Luhtanen, Grenadier „ „ „ „ d:o d:o. d:o
Aato Kattainen, gruppchef ,„ „ II „ Länkipohja 16k, Orivesi 18/a, Kangasala 22/3
Moisio & Loppi gård 23~2ik, Sotavalta gård
3 '3-Vi
Eero Hollo, „ „ „ „ „ d:o d:o d:o
Urho Jonkka, „ „ „ „ „ d:o d:o d:o
Karl Behr, „ „ „ „ „ d:o d:o d:o
Aleksi Rehd, „ „ „ 111 „ Länkipohja mk, Orivesi ia h, Kangasala
22/s, Lempäälä 28-2*/ b
Viljo Huhtimäki, t. f. komp.
fältväbel „ „ „ „ Länkipohja 16/3, Orivesi 18/ s
Kustaa Satola 111 „ „ „ „ Länkipohja wls, Orivesi 18/3, Kangasala 22/3,
'
Lempäälä 23-24/
Matti Kulmala, Grenadier „ „ Maskingevärskomp. Kuhmoinen 10/s, Länkipohja 16/s, Orivesi
18/3, Kangasala 21 /s, Lempäälä 23 /3
Åke Vahlroos, „ „ „ „ Länkipohja l6k, Orivesi ,8/3, Kangasala 21/a,
Lempäälä 23 /3
Johan Lauttamus, „ „ „ Kuhmoinen 10/ s d:o d:o
Karelska fronten.
För tapperhet och rådighet ådagalagda i strid belönas med:
Frihetskorsets 111 klass.
Urho Sihvonen, Jägarfänrik För visad energi och tapperhet i striderna vid Pullila.
För striderna vid Ahola. Kilpeenoja 28/a, Syvälahti 24~
Edmund Heimolainen. Reservfänrik 2B/2 samt Ahvola 26 '2 .
Frihetskorsets IV klass.
Aleksander Lampén, Reservfänrik, Chef för Tekniska För visa nit i tjänst,
afd.
Yrjö Raikas, Reservfänrik, Komp.chef. För visad kallblodighet och mod i strider.
Armas Houni,
„ För visad tapperhet och mod samt god organisations-
förmåga.
Toivo Seitsonen, „ Åstadkom Syvälahti intagning samt tillbakaslog fien-
dens stormning därstädes.
Viljo Bränder, Jägarfänrik Deltagit i strider vid Pullila, Ora, Noskua m. m. och
ådagalagt stor personlig tapperhet.
Boris Blaschin, Underofficer Deltagit modigt i flere strider.
Juho Pirhonen, Menig Visat ovanlig kallblodighet i flere strider.
Osmo Vaissi,
„ Visat stor tapperhet som budbärare.
Erik Enberg,
„ I öppen strid visat exemplariskt modig tapperhet och
råcjighet.




Heikki Raikaa „ d:o d:o
Eero Holopainen, Chef för maskingevär Ådagalagt sällsynt kallblodighet och mod vid Pullila
strid 22/2.
Toivo Ahlgren, „ -„. „ „ Visade vid Pullila strid 6/s orubblig ståndaktighet.
Albin Sipilä, Spanaregruppschef Företog skickligt en djärf spanarefärd natten emellan
4/s— B /s vid Pullila.
Aarnold Majewskij, soldat vid Dragonreg. spanareafd. Visade sällsynt kallblodignet i striderna vid Valkjärvi,
Suontaa och Tarpila 28/2.
Albin Viljakainen, Fältväbel. Intagit genom modig och väl planlagd stormning 27/i
gårdarna söderom Kämärä station.
Frihetsmedaljens I klass.
Heikki Chatelain, Underofficer, komp.chef. Deltog som skicklig och modig kompanichef i striden
vid Pullila 5/s.
Aarne Seppälä, Maskingevärsafdelning. Visade sällsynt mod vid Noskua wh genom att rädda
maskingevär med all tillbehör.
Eero Turunen, Truppchef. Vid Noskua intagning 19/2 tog han i stark kulregn
fiendensemaskingevär.
Ilmari Kyyhkynen,
„ Räddade vid Pullila strid 22/2 sin sårade Truppchef
Levonen.
Arvi Talvenheimo, Soldat vid dragonreg. spanareafd. Tog verksamt del i stormningen af Suontaa Torpila
vid Valkjärvi.
Jaska Kiljunen, Soldat vid kulsprutskomp. För visad utomordenlig kallblodighet och snabbhet i
maskinens användning i striden.
Viljo Peltonen, Menig Tillbakaslog en vida öfver lägsen fiende vid Ahvola n/a.
Undert. : C. MANNERHEIM
Afskriftens riktighet bestyrker:
Walter Holmberg
Aarne Aura, Underofficer Visat i flere stridsr särskild energi, oförskräckthet och
ledarförmåga.
Toivo Sihvonen Menig Visade stor personlig tapperhet genom att tillbakaslå
en öfverlägsen fiende vid Ahvola 4/s.
Juho Partinen, „ d:o d:o
Olli Kaljunen
„ d:o d:o




Ådagalagt stor tapperhet i flere heta strider vid Ahvola.
Matti Sikiö, „ Blef 17h tillfångatagen vid Pullila, men rymde, hämtande
viktiga upplysningar om fienden.
Harald Väkevä, Underofficer, Chef för kulsprutskomp. Trots sin sjukdom, kvarstannat modigt på sin post
Toivo Poutiainen, Sanitär Räddat vid Näätälä komp.chefen.
Anders Kuisma, Underofficer Deldagit i flere stora strider, ådagaläggande stor skick-
lighet och kallblodighet.
Frihetsmedaljens II klass.
Outo Sarpio, Dragon Räddat en kamrat i stark
Onni Koistinen, Menig Med fara för lifvet uppehöll förbindelse med olika trupp-
förband.
Pärtty Karjalainen, „ Utmärkt sig i flere strider, särskildt vid Nuutila 3k.
Börje Pomoell,
„ vid kulsprutsafsafd. Fullgjordt tappert sin pikt i striden vid Pullila ~°k.
Abram Pesonen, „ Detog ien djärf rekognosceringsfärd natten emellan
ik—"°k vid- Pullila strid.
Hugo Huttunen, „ d:o d:o
Otto Purhonen, „ d:o d:o
Aug. Kauppinen, „ d:o d:o
H. Saikkonen, Gruppchef För visadt stort mod vid Pullila strid 2k.
T. Vahlroos, Gruppchef Visade sällsynt kallblodighet i striden vid Pullila 5 /3.
Armas Pöysti, Menig För visad sällsynt modighet och tapperhet.
Mikko Tschokkinen, Gruppchef Uppfyllt samvetsgrannt sina plikter som krigare, delta-




Esa Sipiläinen, „ d:o d:o




Taavi Putto, „ d:o d:o




Toivo Pelkonen, „ d:o d:o




Juho Berg „ d:o d:o
Edvard Ranta „ d:o d:o
Kaarlo Kettunen, Menig För visad synnerlig rådighet och tapperhet vid flere
rekognocseringsfärder.


